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PRKOS KAO JEDAN OD KRITERIJA PRAVOVREMENE IDENTIFIKACIJE UEEMKA
osNovNE Srolp nrzrdnoca socIJALNoc poreSar,ra
saZorar
Na uzorku od 3 I udenika osnovrre Skole, za koje su krajem fV razreda njihovi razrednici procijenili
da manifestiraiu sociialno iziEno ponaSanje, i na kontrolnom uzorku od 4l udenika, za ko.je 
-ie u isto
wijeme procijenjeno da im pona5anje ni.le socijalno rizidno, autor analizira doprinos prkosnoga
ponaSanja udenika takvim proc.jenama. Rizidnost socijalnoga pona5ania udenika naknadno se
procjenju-ie krajem III razreda srednje Skole, tj. nakon sedam godina. Prkosno ponaSar{e udenika se,
osim u tim drjema todkama, promatra u jo5 tri todke izmedu njih.
Dobive.ni rezultati pokazuju da je prkosno pona5anje udenika osnovne Skole, sarno po sebi, nedovoljan
kriterij za pravowemenu identifikaciju njihova rizidnoga socijalnog pona5anja.
Autor istovremeno elaborira i problem objektivnosti/subjekti'tmosti proc.jene prkosnoga
pona$an-ia udenika. Nalazi kako subiektivnost, koja se ogleda u minimiziranju prkosnoga porlaSanja
udenika, nije svojstvena sarno udenicima, nego, niSta man-ie i niihovim roditeljirna, te da su jedino
procjene nastavnika /razrednika/ relativno objektivne.
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l.WOD
Rizidno socijalno ponaSanje udenika
zapravo je ponaSanje koje naviesiuje da,
nastavi li se razvijati trendom kojim se raztrija,
trendom kojega opaZamo, u jednome momentu
vi5e neie biti socijalno. U tome ie momentu
to ponaSanje biti, naime, takvo da ie atributu
'socijalno" biti nuZno dodafl prefiks 'a" ili
"anti" i na taj naain oznaaifl kako je okoncan
proces nastajanja ponasanja kojeje razheito
od ponaSanja veiine ostalih udenika dotidne
dobi, spola, kulturne sredine i slicno.
Razlicitost ovoga ponaSanja od pona5anja
veiine nijebezazlena nego je usmjerena tako
da oznadava Stetnost pa i opasnost kako za
udenika koji ga manifestira tako i za,
ponajprije uZu, sredinu kojoj udenik
pripada.Vjerojatnost povoljnijega ishoda
ovakvoga procesa razvoia ponasanja
pretpostavlja postojanje makar dvaju
neophodnih momenata: (1) svijest o tome da
proces moZe biti osujeien samo uz dodatnu
stmdnu pa i Sirr. dru5tvenu pomoi uceniku
a nerijetko i njegovoj, makar rZoj, sredini i (2)
uistinu pravovremenu identifikaciju udenika
cije je pona5anje predmet na5e paZnje.
Pravovremenost identifi kacije udenika
izidnoga socijalnog pona5anja predstavlja
krucijalno pitanje socijalnopedagoSke
dijagnostike, narodito kada je rijed o
udenicima osnovnoSkolske dobi. Nadamo se
da ovu tvrdnju nije neophodno posebno
argumentirati. Radi se, dakako, o
kompleksnoj razvojnoi fazi djeteta - ucenika,
u kojoj je rristinu te5ko procijeniti da li pojedini
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oblik ponaSanja, ma kako izgledao
neuobicajen, predstavlj a odraz ranroja djeteta,
dakle sasvim prirodno pona5anje, ili pak
predstavlja simptom ponaSanja koje ie, ne
reagira li se pravovremeno, biti razvijeno
upravo u pravcu asocijalnog ili antisocijalnog
ponaSanja.
Svaka identifikacija udenika nzicnoga
socijalnog ponaSanja nuZno operira zapravo
s jedinim raspoloZivim polaziStem
fenomenoloSkim, a to znadi da operira s
kategorijalnim aparatom uistinu
problematidne vrijednosti. IstraZivac je.
naime, u situaciji nuZnoga susreta s
naglaSenom promjenjivoSiu pojavnih oblika
pona5anja udenika i, Sto je ne manja
poteSkoia, sa sasvim nepouzdanim
etiolo5kim znadenjem pojedinoga oblika
ponaSanja. Dobro je, naime, poznato da jedart
oblikponaSanja udenikamoZe biti, a najceSie
i jeste, 'posljedica" riza. etioloSkih elemenata,
kao i to da jedan jedini etiolo5ki element moZe
imati za "posljedicu" niz pojavnih oblika
pona5anja. Citateg ie lako razumieti da su
navodni znakovi uz termin posljedica oznaka
sumnjive vrijednosti termina, jer je uistinu
te5ko govoriti o posljedicama [iednako kao i o
uzrocima) u kompleksnom etioloSko-
fenomenoloSkom mehanizmu, kakav se
susreie kod ljudskoga ponaSanja uopie pa i
kod socijalnoga ponaSanja udenika kojega
imenujemo rizidnim.
Prkosno ponaSanje udenika se desto
tretira jednim od kriterija za identifikaciju
udenika osnovne Skole s rizidnim socijalnim
pona5anjem. Znanstvena istraZivanja
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pojavnih oblika prkosnoga ponaSanja ucenika
su vrlo desta. Rezultirala su brojnim
podacima o udestalosti prkosnoga pona5anja
u razliditim Zivotnim situacijama udenika.
Tumadeci ga vidom aktlvnoga otpora
prkosno ponaSanje autori desto tretiraju
prvom fazom evoluc[e agresivnoga
ponaianJa u cjelini, a narodito prvoj lazom
evolucije verbalno agresivnoga ponaSanja. Toje, razumljivo, dodatni razlog ucestalosti
poduzimanja ovako brojnih istraZivanja.
Valja, prije svega, imati na umu teSkoiu
razlikovanja prkosnoga ponaSanja ucenika
kao izraza. rizicnoga socijalnog pona5anja od
prkosnoga ponaSanja kao normalne razvojne
karakteristike djeteta - ucenika. TeSkoia je
potencirana relativno dugim razdobljem
osnormoSkolske dobi, {i. osmogodiSnjim (u nas)
razdobljem, u kojemu su smje5tene najmanje
dvije od nekoliko odekivanih razvojnih faz,at
kojima ie prkosno ponaSanje djeteta biti
sasvim uobidajeno. Dakako da imamo na urnu
pretpubertetsku i ranu pubertetsku razvojnu
fant.
Deskriptivne fenomenolo5ke analize
prkosnoga ponaSanJa najde5ie operiraju s
dvije glavne grupe oblika: (l) otvorenf f (2)
prikrlvenl.
Otvoreni prkos prepoznajemo u nizu
pona5anja udenika kao Sto su otvoreno
odbijanje udovo[avanja zahtJevu, galama,
uporan plad bez opravdanoga razloga, napadi
'bijesa-, udaranje nogama o pod, lupanje
Sakom po stolu, valjanje po podu i slidno.
Prikriveni je prkos preteZno smJe5ten
u ponaSanje koje opaZamo kao: povrSno
obavljanje zadataka ili njihovo sustavno
izbjegavanje, nekontrolirano mokrenje, i
opienito ponaSanje 'na niZoj razini-,
zapuStanje Skolskih i obiteljskih obveza,
indiferentnost na kazne i sl.
Za predmet ovoga istraZivanja od
izuzetnoga je zna(.aja imati na umu
sociokulturnu uvjetovanost pojavnosti
prkosnoga ponaSanja. Rijedje, naime, o tome,
da je upravo prkosno pona5anJe, samo po
sebi ili kao prva faza evolucije verbalno
agresivnoga ponaSanJa, Jedna od bitnih
znadaJki prema kojoj se prepoznaju stilovi
izraZavanja misli i osJeianJa svojstveni
speciffdnim sociokulturnlm entitetima.
IstraZivanJa prkosnog ponaSanJa u
naSim uvjetima rijetko su realizirana
izolirano. Napose u istraZvanJima starijega
datuma prkosno se ponaSanJe udenika tretira
tek kao jedan od oblika u n?u poremeiaJa u
ponaSanJu, pogotovo onih koJima Je
agresivnost zaJednidki nazivnik ( na pr.
Ko5idek. i Ko5ldek, ( I 965), Tadii (l 98 I ), Jurii- .
Simundii (1982), GaJer- Placun (19S5). Medu
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istraZivanjima novijega datuma rijetko,
naZalost, susreiemo ona koja su realizirana
u naSim uvjetima. Jedno od takvih je
istraZivanje Uzelca (1995a) o evoluciji
rizicnoga pona5anja ucenika osnovne Skole,
dio kojegaje i ovaj rad.
Vjerojatno osnovni problem u
istraZivanjima ovoga tipa sastoji se u
diferenciranju rizidnog socijalnog ponaSanja
udenika od ponaSanja koje ima uobidajen.
normalan razvoj. 7-a njegovo razrjeSavanje
korisno je konsultirati radove Andriloviia i
eudine (1986), Antropove i Koljcove (1986),
Hrnjice (1988), Zuzvla i dr. (1990), Uzelca(leesb).
Prkosno ponaSanje djeteta predSkolske
dobi u ameridkim uvjetima obiteljskoga
odgoja, medu ostalim, istraZuju Campbell i dr.(1991). Puntam (1993) istraZuje prkosno
pona5anje u okrrim tar. disociJalnog ponaSanja
udenika osnovne 5ko1e u Bethesdi. Stewart i
de Blois (1985) izrnlaze dijagnostidke kriterije
agresir,rnoga ponaSanja iu tome olwiru prkosa
kao jednoga od oblika poremeiaja u
ponaSanju ucenika osnorme Skole u Iowa City-
u. Slidno istraZuju Moore i Mukai (f983) u
Eugene-u, nazivajuii prkosno ponaSanje
neposluSnoSiu. Dodge i drugi (1994) prkosno
ponaSanje tretiraju svojevrsnom osornoSiu,
analizirajuii takvo pona5anje u relacijama
prema sociokulturnim prilikama udenika
osnovnih Skola u Nashville-u. Pearson i
dr.(1994) analiziraju strukturu obitelji
udenika agresir,rnoga ponaSanja u urbanirn
ameridkim uvjetima, posveiujuii posebnu
pozomostverbalnim oblicima i u tome sklopu
prkosnome ponaSanju. Fabes i Eisenberg
(1992) se bave ljutnjom kao posebnim vidom
izral,avanja prkosnoga ponaSanja
osnovnoSkolaca u Arizoni. Jones i dr. (1994)
se posebno bavetzv. povlaStenim djetetom u
Oxfordu i njegovim agresivnim ponaSanjem.
Promjenjivost verbalno agresivnoga
(svadaladko$ ponaSaqia udenika u izraelskim
osnormim Skolama istraZuju Last i Avital
(1ees).
Prkosno ponaSanje udenika osnovne
Skole desto se istraZuJe kao svojevrsno
negativistidko ponaSanje. Kanadski autor
Cheifetz i suradnici (1989) istraZuju stanja
dJece netom umrlih roditelja. Depresivno
stanJe dJeteta Javlja se teme[nom osnovom
negativizma. Ameridld autorHerman i njqgova
$uradnica Mc Hale (1993) istraZuJu
negativizam pensilvaniJ skih udenlka detvrtih
i petih razreda osnorme Skole, uveasa sfllom
o{goJa koJega dJeca doZiv[avaJu od svojih
roditelja, s posebnim naglaskom na
uskraiivanJe i'toplinu' . Izrtalaze zAnlmuiv€
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spol. Takoder ameridki autori Manning i Pavlovii", 'NH A. Butorac-, 'V.Holjevac" i
Payne (1988) istraZuju negativizam'M.Krlel:a-}.
osnovnoSkolaca u Georgiji u vezi sa Na podetku istraZivanJa, tj. u prvoj todki
eventualnim za5titnidkim odgoJnim stilom procjene ponaSanja udenika (kmj IV razreda
njihovihuditeljica. Ghodsian-CarpeyiBaker osnovne Skole), uzorak se sastojao od 464(1987) u okviru istraZivanja genetskih i udenika.Brojudenikasesvr€menomosipao.
socijalnih utjecaja na agresiju predSkolske Zbog toga Je u dmgoj todki procjene (kraj M
djece istrahrju specifidna obiljezja blizanaca. razredal obuhvaieno 44O, u treioj (kraj MI
Razlike i slidnosti rnedu jednojajdanim i razredal 426, a u detvrtoj (kraj VIII razreda)
dvojajcanim blizancima istraZuju u odnosu na 397 udenika.
r azlidite fo rme is po lj avanj a agresivnos ti kao Vei u prvoj todki procjene ponaSanja
Sto su odbijanje, destruktirrnost, tvrdoglavost udenika razrednici svih cetvrtih razreda u
(nepopustljivos t) i negativizam. ovim Skolama su zamoljeni da, prema u tu
Svi ovi autori prkosno ponaSanje svrhu posebno konstruiranom upitniku,
udenika, koje se inade manifestira u razliditim prepoznaju udenike rizicnog socijalnog
oblicima,uglavnomtretirajujednimodoblika ponaSanja te ucenike koji manifestiraju
pocetne faze nastanku i razvoju agresirmoga prkosno ponaSanje. Izmedu 464 ucenika
pona5anja u cjelini. Reanltati njihovih radova detvrtih razreda razrednici su procijenili da
ukazuju na teSkoie razlikovanja tako njih98ili21,1olospadaukategorijuudenika
shvaienoga prkosnog ponaSanja i normalnih rizidnog socijalnog pona5anja (ovaj iemo sub-
razvojnih karakteristika u ponaSanju uzorak oznaditi kraticom 'RSP").
udenika. Stoga ne dudi ni razlidita Prkosno su ponaSanje udenika
neujednacena terminologija koja se koristi razrednici procjenjivali po tri kategorije: (1)
zasadrfaj onogaStomiuobidajenonazivamo desto, (2) ponekad i (3) nikad. Kategorija
prkosnim ponaSanjem.
2. PROBLEM
Osnormi problem kojime se bavimo u
ovome radu svodi se na pitanje prognostidke
vrijednosti opaZenih oblika rizicnoga
ponaSanja u ranoj osnovnoSkolskoj dobi
udenika. Da li je, dakle, i koliko pouzdano,
na osnovi opaZenogajednog oblika rjzienog
ponaSanja udenika u ranoj osnorrno5kolskoj
dobi, moguie valjano prognozirati razvoj toga
oblika ponaSanja i suditi o tome pripada li
dotidni udenik kategoriji rizidnih udenika ili
ne, tj. treba li mu posvetiti dodatnu paZnju
ili ne.
Kakva je prognostidka vrijednost
prkosnoga ponaSanja udenika? Koliko je na
osnovi opaZenoga prkosa udenika niZih
razreda osnovne Skole moguie osnovano
pretpostav[ati razvoj samoga prkosa te kolikoje vei u toj razvojnoj fazi udenika moguie,
samo na osnovi opaZenoga prkosa, oznaditi
ukupno udenikovo socijalno pona5anje
rZidnim?
'desto" je odraZavala manje ili viSe
konstantno neopravdano prkosno ponaSanje
udenika i u tome smislu predstavlja
poremeiaj u njegovu ponaSanju. Kategorija
'ponekad- je odrai.avala povremeno prkosno
pona5anje ucenika te je kao takvo
predstavljalo uglarrnom uobidajenu, makar
ne i opravdanu, reakciju udenika za koju se,
medutim, nije moglo ocijeniti da je
predstavljala poremeiaj u njegovu
pona5anju. Kategorija 'nikad" je pripisivana
udenicima koje razrednici nisu opazili da se
ponaSaju neopravdano prkosno.
U ploj todki procJene'desto" prkosno
ponaSanje je bilo obiljeZje z.a 17 ili 3,7 o/o
udenika. Svi su oni tretirani udenicima
rizidnoga ponaSanja (RSP). Kategorija
"ponekad- je bila obiljeZje za 73 ili 15,7 o/o
udenika, a oni su, kao i veiina ostalih
udenika, tretirani udenicima ne-rizidnog
socijalnog ponaSanja (NRSP) .
Tri giodine nakon zavrSetka osnovne
Skole pronaSli smo veiinu udenika RSP-a. Svi
su bili udenici treiih razreda u nekoj od
zagrebadldh srednjih Skola.
Nismo ih, naZalost, moglisve obuhvatiti
daljnJim istraZivanjem. Naime, daljnji je
metodoloSki zahtjev bio da njihovo
3. METODA eventualno prkosno pona5anje bude
procijenJeno trostruko: od strane njihovih
Provedeno je longitudinalno sadaSnJih razrednika, od strane Jednoga od
istraZivanje. PraienJe ponaSanJa udenika Je nJihovih roditelja i od strane samih udenika.
zapodelo 1988., a zaw5eno 1995. godine. U Zbog ovakvih uvjeta koJi, naZalost, nisu bili
vrijeme podetka istraZivanJa udenici su ispunjeni od strane svih kontaktiranih
pohadali neki od detvrtih razreda u nekoj od nastavnika, roditefa i udenika, morali smo
pet osnormih Skola u Tagtebr ('G. Krklec","M. umanjiti broj udenika. Na koncu smo iz sub-
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uzorl<a RSP dobili ove procjene za3l ueenika.
U daljnjoj smo analizi operirali samo s tim
brojem udenika rizidnoga socijalnog
ponaSanja, tako Sto smo za njih retrogradno
analizirali evoluciju eventualnoga prkosnog
ponaSanja. ObiljeZja ve?ar:a ?a ove udenike
komparirali smo prema sub-uzorku udenika
ne-rizidnoga socijalnog pona5anja (NRSP) koji
je, po nadelu sludajnosti, iaruden iz skupine
preostalih 366 udenika. Retrogradna je
analiza obuhvatila 41 ucenika ne-rizidnoga
socijalnog ponaSanja.
Rizidnost, odnosno ne-rizidnost
socijalnoga ponaSanja svih ovih udenika (31
+ 41) ucenika procjenjivana je ponovno na
kraju istraZivanja, dakle u vrijeme kada su
udenici pohadali treii razred srednje Skole.
Procjene su, po jedinstvenim uputama, davali
razrednici razreda koje su pohadali dotidni
udenici.
Pripadnost rizidnoj skupini ucenika
odredivana je postojanjem makar jednoga
oblika ponaSa4ja za kojije bilo ocijenjeno da,
bilo po svojoj udestalosti fiavlja se desto), bilo
po svom opiem znadenju (makar se pojavio
samo jednom taj oblik ponaSanja vec i time
odraZava ozbiljnu teSkoiu u ponaSanju),
naznadavao nepovoljan trend razvoia
ponaSanja.
Prkosno ponaSanje udenika u
poJedinim todkama procjene, putem tablica
kontingencije, analizirali smo u odnosu na
pripadnost pojedinoga udenika rizidnoj ili ne-
rizicnoj skupini udenika.
Statisticka znadajnost relacija medu
varijablama 'prkosno ponaSanje" i
'pripadnost grupi" testirana Je hi-kvadrat
testom uz dopu5tenu pogre5ku od 5 o/o.
4. REZULTNtrI
4. 1. Relac$e izmedu prethodno i
naknadno enalulranoga rlzldnog soc$alnog
ponaSanJa
Obratimo ponajprije pozornost na
relacije izmedu procjene evenhralne rizidnosti
ponaSanja date krajem IV razreda osnovne
Skole i identidne procjene date krajem III
razreda srednje Skole.
Tabllca l. Relaclje izmedupruotno inalrrl.ndro eualuiranag riziinoga socljahog ponaSa4ja
uienika/Rela;tions behtseenftst and second assesment oJrislq sociatbehauior oJ
pupils
RSP - III R. S.S. NRSP - III R. S.S. UKUPNO
APS. uA APS. v/0 APS. vA
RSP - IVr. O.S. 20 62,5 11 27,5 31 43,7
NRSP - IV r. O.S. t2 51,5 29 72,5 4L 56,9




Kakoje vidljivo dobili smo statistidki znadajnu
povezanost medu ovim dvjema variJablama
procijenJenog rizidnog pona5anja. DobivenJe
i odekivani smjer povezanosti. Dakle,
prethodno procijenJena skupina rizidnih
udenika u veioJ se mjeri pokaza.la rizidnom
nakon osmogodiSnjega razdoblja. Globalno
uzevSi mogli bismo, dakle, biti zadovoljni
prognostidkim vriJednostima kriteriJa i
ulmpnog prcgnostidkog postupka. No, imamo
li baS razloga za osobito zadovoljstvo?
Pogledajmo, naime, ove rezultate i u nekim
tlo




Naime, dak 11 od 3l { dakle, 35 o/o)
udenika za koje je u prethodnoJ procJeni
procijenjeno da spadaju u skupinu rlztedh
udenika u zadnJoJ todki procJene nlsu
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prognosticku vrijednost u smislu da jednom
identificirana skupina udenika rizidnog
soc{alnog ponaSanja uosnovito ostaje tokom
dalj nj eg osnovnoSkolskog i tokom predstojeceg
srednjo5kolskog razdoblja.
4. 2. Evoluc{a prkosnoga ponaianJa
U ploj todki procjene, tj. krajem IV
razreda osnovne Skole, prkosno ponaSanje
udenika, a s obzirom na njihovu pripadnost
rizidnoj odnosno nerizidnoj skupini,
distribuirano je kako slijedi u tablici 2.
Tablica 2. Relnclje izmedupripafunstiuienikapnnto identificirarcj riziirwj sl<rtpinii.prkosrwga
ponasarladol<rqjaM razredaO.S./nelatnns bettueeninittallg detected "ri.s@"
pupils and defiant behauior unti| end oJ 4. grade.
ensro PONEKAD NIKAD UKUPNO i
APS. v/o APS. v/o APS. v/o APS. v/o
RSP - IV r. O.S. 2 100 9 52,9 20 37,4 51 43,6
NRSP - IV r. O.S, 0 0 8 47,1 J5 62,3 4L 56,9




prkosnoga ponaSanja udenika tokom nilega
osnovnog Skolovanja nije dostatan kriterij za
odredivanje ukupne skupine udenika
rizidnoga socijalnog pona5anja. (Imajmo na
umu daje ovakavrezultat samo izraz osnormog
polaziSta u naSemu istraZivanju prema
kojemu je identifikacija bilo kojega od brojnih
oblika teSkoia u socijalnom ponaSanju
udenika dovoljan nzlogza uvrStenje udenika
u skupinu rizicnjh).
Obratimo pozornost na relacije izmedu
prkosnoga ponaSanja udenika do kraja IV
razreda osnovne Skole i naknadno(katamnestidki) evaluiranog socijalno
rizidnoga ponaSanja udenika.
U prvoj su todkj procjene, dakle, samo
dva udenika oznadena kao ucenici koji se
cesto ponaSaju prkosno. Oba, dakako,
pripadaju skupini udenika rizidnoga
socijalnog pona5anja. No, nepostojanju
statisticki znadajne povezanosti medu
varijablama bitno su pridonijele kategorije
'ponekad" i'nikad". Naime, ove su kategorije
gotovo rarmomjemo podijelile udenike izmedu
rizi(ne i nerizicne skupine a iztz.etno niska
vrijednost u kategoriji -desto", pa makar svi
udenici koji desto manifestiraju prkosno
pona5anje bili samo u rizidnoj skupini, nije
bila dovoljna da bi povezanost medu
varij alblama bila statistidki znad,ajna.
Ostaje nam zakljuciti kako identifikaciia
Tablica 3. Relncije izmedupripadrnsti.uienikanaloudno identticiranoj riziinoj skuptnt i
prko s no g a ponas a4i a do ltr qj a M r azr e da O. S. / ne ntbr.s b etw e e n s ub s e que nttg
detected "ris@' pupils artd defiarttbehauior until end oJ4- grade.
ensro PONEKAD NIKAD UKUPNO
APS. v/o APS. u/o APS. o/m APS. %
RSP - III r. S.S. 1 50,0 7 4L,2 24 45,3 32 44,4
NRSP - III r. S.S. 1 50,0 10 58,2 29 54,7 40 cc,o
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Tablica 4 . Relncije izmedu pripadnostt uienika pruotno identi.fciratnj riziirnj skuprni r
prkosnogaponasa$anakrqjuVl razredaO.S. /nebtnns bettoeeninitiallg detected
"rislcg" pupils and def,antbehauior untilend oJ6. grade.
U ovom je parr varijablli, kako vidimo,
pogotovo jasno odsustvo statistidki znadajne
povezanosti. Ne samo da su relativno
ravnomjerno po skupinama rasporedene
vrijednosti iz kategorija 'ponekad" i 'nikad"
nego su i dva udenika koji su u podetku
manilbstirali desto prkosno pona5anje, potpali
pod razlidite skupine, jedan u rizidnu a drt.gi
u nerizidnu. Prema tome, identifikacija
prkosnoga ponaSanja udenika tokom niZih
Relacije medu ovim varijablama su,
dakle, statistidki znadajne. Dakako, prkosnoje ponaSanje de5ie kod udenika prvotno
svrstanih u skupinu udenika rizidnog
socijalnog ponaSanja. Uvidom u vrijednosti
intersekcija prezentirane tablice dalo bi se
zakljuciti kako su ovakvom rezultatu
ponajvi5e doprinijele dmgadije, u odnosu na
prvu todku procjene, vrijednosti ve?.arre ?.a
kategorije'ponekad- i'nikad." U prvoj od ove
dvije kategorije dominiraju udenici svrstani
u skupinu udenika rDidnog, a u dmgoj oni
svrstani u skupinu ne-rizidnog pona5anja.
Ukupan broj udenika koji su desto
razreda osnovne Skole nije mogla biti
dovoljnom osnovom za valjanu prognozu o
njegovu ne samo ukupnom pona5anju
ukupnom socijalnom ponaSanju tokom
srednjega Skolovanja nego cak ritszavaljanu
prognozu buducega prkosnog pona5anja.
Obratimo pozornost na relacije izmedu
procjena rizicnosti socijalnog ponaSanja





manifestirali prkosno ponaSanje je porastao
(od 2 na 5), ali ne samo u slmpini rizidnih (od
I na 3) nego i nerizidnih (od I na 2). Potonje
nas navodi na zakljudak prema kojemu je
desto prkosno ponaSanjeu ovoj, dakle dmgoj,
todki procjene bilo manje, tj. slabije povezano
s prethodnim identificiranjem ucenika
rizidnoga socijalnog ponaSanja iako je, kako
vidimo, ukupna povezanost medu
varijablama statistidki znalajna.
Kakve su relacije prkosnoga pona5anja
u drugoj todki procjene s naknadnim
identificiranjem udenika socijalno rizidnoga
ponaSanja?
Tabllca 5. Relnclje izmedupripadnostiueenkanalsndno identtjcirarwj riztinoj skuprnr r
prkosnoga ponasa4ja laqjem W razreda O.S. I Retattons behteen subsequentlg
detected "rislq" pupils and def.attlbehauior unti| end oJ6. grade.
dpsro PONEKAD NIKAD UKUPNO
APS. o/m APS. vm APS. o//o APS. v/o
RSP - III r. S.S. 2 40,0 L3 65,0 L7 36,2 32 44,4
NRSP - III r. S.S. 5 60,0 55,0 50 65,8 40 55,6




ensro PONEKAD NIKAD UKUPNO
APS. o//o APS, v/o APS. w/o APS. o//o
RSP - IV r. O.S. J 60,0 L4 70,o L4 29,8 37
NRSP - IV r. O.S. 2 40,0 6 50,0 53 70,2 4L
UKUPNO 5 100 20 100 47 100 72 100
t12
lJzelac: Prkos kao jedan od kriterija pravovremene identifikacije ufenika osnovne Skole rizi6noga socijalnog..
Tabllca 6 . Relnclje izmedu pripadnosti rienika pruotrw identijcirarwj r2iirnj sh-tpini i prkosnoga
poncrsa4jc- natcrqjuWl razredo O.S./Relattons betueen inittalty detected "ris@"
pupils and. defant b ehauiar untili end oJ 7 . gr ade.
Unutar ovoga para varijabli ne postoji,
dakle, statistidki znadajna povezanost.
Udenici koji desto manifestiraju prkosno
ponaSanje u odnosu na skupine formirane
po rizicnosti ukupnog socijalnog ponaSanja
rasporedeni su obrnuto prema prethodnoj
tablici. Naime, dva su ucenika u rizidnoj a tri
u nerizidnoj skupini.Veie ude5ie onih koji su
se ponekad pona5ali prkosno u rizicnoj, a
onih koji se nikada nisu ponaSali prkosno u
nerizidnoj skupini, nisu doprinjeli statistidkoj
Krajem MI razreda osnovne Skole nije,
dakle, identificiran nitijedan udenik za kojega
bi se moglo pocijeniti da se desto ponaSa
prkosno. Distribucija kategorija'ponekad" i
'cesto", a u odnosu na pripadnost rizidnoj
odnosno nerizidnoj skupini, rezultirala je
statistidki znadajnom povezanoSiu medu
varijablama. Kao Sto se moglo i pretpostaviti
pri tome je kategorija 'ponekad" relativno
zastupljenija medu rizidnim, a kategorija
'nikad" medu nerizidnim udenicima.
znadajnosti relacija medu varijablama. Sve
nas ovo navodi na zakljudak prema kojemu
evidentirano prkosno ponaSanje udenika
krajem VI razreda osnovne Skole nije u
nikakvoj povezanosti s pripadno5iu skupini
udenika ukupno rizicnoga socijalnog
ponaSanja u kasnijem razdoblju.
Pogledajmo, nadalje, rezulate dobivene
u treioj todki procjene, dakle krajem VII




Konstatirajmo ovimpovodomono Sto je osobito
bitno : krajem MI razreda osnovne Skole, dakle
u dobi od oko 13 godina, nitko od svih 72
udenika, ukljudujuii i one z-akojeja ranije
procijenjeno da se desto ponaSduju prkosno,
nije manifestirao desto prkosno ponaSanje.
Kakva je distribucija ovako
procijenjenoga prkosnog ponaSanja prema
nakrradno idenfficiranim rizicnim sl,mpinama
udenika?
Tablica 7 . Relnclje izmedupripadnostitienikanaknadno identificiratnj riziinoj skupint i
prkosnogaponasa4janakrqjuWl rszredo. O.S.I Relanons betuseen subseqrrcnttg
detecte d "rislq " ptrpils and- defrant behauiar until end oJ 7 . gr ade -
ensro PONEKAD NIKAD UKUPNO
APS. vm APS. il/o APS. % APS. %
RSP - III r. S.S. 0 0 L7 65,4 15 32,6 32 44,4
NRSP - III r. S.S. 0 0 9 34,6 3L 67,4 40 55,€




ensro PONEKAD NIKAD UKUPNO
APS. v/o APS. v/o APS. w/o APS. o//o
RSP-ryr.O.S. 0 0 16 61,5 15 32,6 3l 43,L
NRSP - IV r. O.S. 0 0 10 58,5 37 67,4 41 56,9
UKUPNO 0 0 26 100 46 100 72 100
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I u odnosu na naknadnu procjenu udenika dije je pona5anje naknadno
rizidnosti ponaSanja udenika dobivene su procijenjeno rizidnim.
statistidki znaiajne relacije. Povremeno Obratimo, konadno, pozornost na
prkosno ponaSanje je, dakako, desie kod zadnju todku procjene, tJ. na kraj WII razreda
osnovne Skole.
Tabllca 8. Relnclie izmeduprtpdrrcstiuienikapruotto identificiranoj riziinoj skupim r
prkosnogaprnsa4janakrqjuWV razreda O.3./ Relationsbehtseeniniiatg detected
" rislq " pupiLs and defiant behauior until end oJ 8. gr ade.
Krajem VIII razreda osnovne Skole je,
dakle, najvi5e udenika koji desto
manifestiraju prkosno ponaSanje. Dvostmko
vi5e njih (4)je u rDicnoj nego u nerizicnoj (2)
skupini. I ukupno uzevSi dobivene su
statistidki znadajne relacije medu
varijablama. Smjer ove povezanosti takoderje odekivan. Prkosnih Je udenika, naime,





nego u skupini nerizicnih udenika. Sudeii po
ovim rezultatima ostaje nam zakljuditi kakoje procjena pripadnosti udenika rizidnoj
odnosno nerizicnoj skupini krajem [V razreda
osnovne Skole bila relativno dobra osnova za
prognozu njihova prkosnoga ponaSanja
krajem MII razreda.
Da li su takve relacije prkosnoga
pona5anja i s naknadno identificiranim
rizicnim skupinama?
Tabllca 9. Relnclie izmedupripanosttrienikanalstafuio identifvarnj riziiraj slotpiniiprkosrrcga
ponaSa4jalaqjemWll razreda. O,S. / Relntions behteen strbsequentlg detected \isk1"
pupils attd defiant behauior urttTl, end oJ B. gr ade.
ensro PONEKAD NIKAD UKUPNO
APS. o/m APS. wrc APS. % APS. v/n
RSP - III r. S.S. 5 50,0 11 42,3 18 45,O 32 44,4
NRSP - III r. S.S. J 50,0 15 57,7 22 55,0 40 55,€
UKUPNO 6 100 26 100 N 100 72 100




krajem lll razreda srednje Skole smatramo
konadnim sudom za odgovorna pitanje da li
udenik manifestira poremeiaje u pona5anju
ili tek prolaznu razvoJnu te5koiu oval bi
posljednji rezultat mogao upuiivati na
zakljudak o uistinu maloj prognostidkoj
wijednosti prkosnoga ponaSanja u dono5enju
talivoga suda.
ucenika skupini rizidnog ili nerizidnog
socijalnog pona5a4ja.
Ako procjenjeno pona5anJe udenika
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7a razliku od rezultata u prethodnoj
tablici ovi nas upuiuju na sasvim suprotan
zakljudak. Prkosno pona5anje udenika
opalnno krajem MII razreda osnorrne Skole
ersro PONEKAD
APS. v/o APS. o//o APS. w/o APS.
RSP - ryr. O.S. 4 66,7 15 57,7 t2 50,0 3L
NRSP - IV r. O.S. 2 33,3 11 42,3 28 70,o 4L
UKUPNO 6 100 26 100 40 100 72
NIKAD UKUPNO
Naprijed smo operirali s procjenama
razrednika, dakle, nastavnika koji je,
pretpostavljamo, najupuieniji u obiljeZja
ponaSanja ucenika koji pripadaju njegovu
razredt.
Vjerojatno, naime, ne postoji drrga
stmdna osoba koja bi bila u poziciji da moZe
bolje od razrednika poznavati ucenike
dotidnoga razreda. Osim toga razrednik bi
trebao biti razumno objektivan u
procjenjivanju. KaZerno razumno stoga Sto
subjektivivnost nije moguie sasvim
eliminirati. Uostalom u pedagoSkoj je praksi
poznat sindrom udenika - mi4-enika dega
vjerojatno ni razrednik nije a priori liSen. Ne
vidimo, medutim, nikakvoga elementa zbog
kojega bi razrednik bio manje objektivan od
bilo koje ostale, u dotidnu razrednuz-alednicu
upuiene, stmdne osobe. Sve su to razlozi
zbog kojih sudimo da ima osnova razrednika
tretirafl relativno obJektlvnlm procjenit-eljem
ponaSanja udenika dotidnoga razreda.
Postoje, dakako, osobe koje su
upuienije od razrednika u obiljeZja
ponaSanja udenika. Rijec je o udenikovim
roditeljima. Ovdje se, medutim, u pravilu ne
radi o strudnim osobama. JoS manje bismo
mogli govoriti o osobama od kojihbismo mogli
odekivati objektivnu procjenu. Naprotiv.
sasvim je razumljivo da ie njihova procjena
Uzelac: Prkos kao jedan od kriterija pravowemene identifikacije ufenika osnovne Skole rizidnoga socijalnog..
4.3. ObJektivnost i subJektivnost procJene pona5anja njihova djeteta biti relatlvno
subJektivna, rekli bismo roditeljski
subjektivna.
Moguie je iii i dalje. Moguie je, dakako,
isti problem procjenjivati s razine samoga
udenika i njega staviti u poziciju procjenitelja,
tj. samoprocjenitelja. Razumije se da
rezultate ove procjene (samoprocjene)
unaprijed valja tretirati tako da dolaze od
osobe koja (na osebujan nadin, tj. na nacin
svojstven osobama ove Zivotne dobi)
ponajbolje poznaje predmet procjene. O
problemu objektivnosti ove procjene nije
neophodno navoditi dodatne argumente. U
tome bi smislu vjerojatno bilo prakticno
korisno ovu procjenu unaprijed tretirati
maksimalno subJektivnom.
O mjernim karakteristikama najcesie
upotrebljavanih tehnika identifikacije
ucenika s emocionalnim poremeiajima i s
poremeiajima u ponaSanju, Wehby i dr. (1995)
provode temeljitu deskriptivnu analizu
ukazujuii na razlidite rezultate koji se njima
dobivaju. Autorica Epkins (1995) se narocito
osvrie na iskaze samih udenika o svome
'nestrpljivom" ponaSanju, ukazujuii na visoki
udio subjektivizma u tim iskazima.
Obratimo pozornost na odnose medu
vrijednostima dobivenim ovim razliditim
procjenama.
Podimo prvo s pripadno5iu udenika
prvotno identificiranoj rZicnoj skupini.
Prema procjeni nastar,rnika 9 udenika
je desto manifestiralo prkosno pona5anje,2l
ponekad, a 42 nikad.
Nema statistidki znadajnih razlika u
odnosu na pripadnost rizidnoj odnosno
nerizidnoj skupini. Prema tome prvotna
pripadnost rizidnoj odnosno nerizidnoj slmpini
Tablica lO. Relacljeizmedupripadnostttienikapruotrwidertijcirarnj rlziirnj slcttpinii-prkosrwga
ponas ar! a kr$em III razreda S -S prema procjeni razredntka / Relations behteen
tnitta[g detected "rislq" puptb and defiantbehauior urttilend oJ high schoot 3. grade,
accordinglg to te acher' s assessment.
ensro PONEKAD NIKAD UKUPNO
APS. v/0 APS. 9//o APS. o//o APS. o//o
RSP - IV r. O.S. 4 44,4 L3 61,9 L4 33,3 3L 43,7
NRSP - IV r. O.S. FD 55,6 I 38,1 28 66,7 4L 56,9




nije ni u kakvoj po\rezanosti s prkosnim
pona5anjem udenika u srednjoj Skoli.
PaZljivijim uvidom u odgovore
razrednika vezare za ucenike koji su
oznadeni kao oni koji manifestiraju -desto"
prkosno ponaSanje opaZamo da se ovakvo
ponaSanje u pravilu ne javlja samostalno.
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Naprotiv, javlja se uz niz ostalih preteZno
aktivnih oblika neprihvatuivoga ponaSanja
kao Sto sunamefljivost, verbalna agresirmost,
laL,varanje, pu5enje i sl.
Obratimo pozornost na procjene
roditelja.
Tahlica ll. Relnclje izmeduprtpadrnsttutunkapruotno idefficirarnj riziinoj sktpiniiprkosraga
ponasatla krqjem fr razred.sS.S prema procjeni roditelja / Relatrons betu;een
initialtg detected "rislq" pupils attd defartbehauior until end oJ high schoot 3.
grode, accordingtg to parent's assessment
Tablica 12. Relaclje izmedupripadnostiuienikapruotno identificiranoj rizienoj skuptnt r
prko s no g a po na5 arf a lo qj e m fr r azr e d a S. S. prema pr o cj eni uie nika / Relattons
betuseeninittaLlg detected "risl<g" pupils and.defiantbehatsior untilend-oJ htgh
scttooLS. grade, accordinglg to puptt's assessment.
Roditelji uodavaju znatno manje
udenika koji desto manifestiraju prkosno
ponaSanje (ukupno 5)nego razrednici. Makar
veiina ucenika koje rodite{i oznadavaju teSko
prkosnima spada u skupinu prvotno
oznadenu kao rizidnu ipak nismo dobili
statistidki znacajne razlike medu varijablama.
Sami su udenici kad sebe uodili viSe
"desto" prkosnoga pona5anJa nego njihovi
roditelji (5). I ovdje, kao i kod razrednika, oni
su gotovo ravnomjerno rasporedeni u odnosu
na pripadnost prvotno idenflficiranoj rizidnoj
skupini. Gotovo sasvim ravnomJerno
distribuirane su i wijednosti koje se odnose






Pokazalo se, naime, da veiina udenika koje
roditelji prepoznaju kao 'ponekad" prkosne
spada u kategoriju prvotno ozna6enu kao
nerizidnu, Sto je zapravo neutraliziralo
prevalenciju 'desto" prkosnih udenika u
kategoriji rizidnih.
Kakve su procJene udenika samih?
dnsro PONEKAD NIKAD UKUPNO
APS. u/o APS. vm APS. o/ APS. vm
RSP - IV r. O.S. 2 40,0 19 42,2 10 45,5 51 43,7
NRSP - IV r. O.S. J 60,0 26 57,8 L2 54,5 47 56,9




to rezultiralo ukupnim rezultatom prema
koJemu ne postoJi statistidki znadajna
povezanost rhedu ovim dvjema variJab}ama.
Na temelju ukupnih ren:ilt:ita u trima
pretJrodnim tablicama va{a zak[udifl :
l. prkosno ponaSanJe u naJveioJ mJeri
uodavqfu razrednici, potom sami udenici,
a naJmanJe rodite[i
ensro PONEKAD NIKAD
APS. o//0 APS. il/o APS. % APS.
RSP - IV r. O.S. J 75,0 16 36,4 L2 50,0 3L 43,L
NRSP - IV r. O.S. 1 25,O 28 65,6 L2 50,0 4L 56,9
UKUPNO 4 100 M 100 24 100 72 100
UKUPNO
Uzelac: Prkos kao jedan od kriterija pravovremene identifikacije ufenika osnovne Skole rizidnoga socijalnog...
2. pripadnost udenika skupini koja je u manifestirati prkosno ponaSanje u
niZlrn razredima osnovne Skole oznadena srednjoSkolskom dobu.
kao skupina rizidnoga socijalnog Kalrva su rclacije vrijednosti dobivenih
ponaSan-ja nije pouzdana osnova za od razliditih procjenitelja u odnosu na
prognozu prema kojoj ie doticni ucenik naknadno identificirane rizidne skupine?
Tablica 13. Relaclie izmeduprtpadnostiuienikanaknadno identtfciranoj riziinoj skupini r
prkosnogapnasa4jakrqjemfrrozredas.S. prema procjeni.razrednika/Relations
betueen subsequenttg detected "ri,slq" pupils anddertantbehauior unttlendof high
school 3. grade, accordinglg to teacher's assessment.
Devet udenika, za koje njihovi
razrednici ocjenjuju da su cesto prkosni,
pripadaju rizicnoj skupini. To je, razumije se
jedino i bilo moguie jer su, kako smo naprijed
naveli, rizicne skupine u ovoj todki procjene
formirane upravo po tome kriteriju. Stoga
ovaj krajnji rezultat treba, ?.apravo, shvatiti
kao polaziSte od kojega smo u5li u analizu. To
Kao Sto vidimo procjene roditelja ne
slijede procjene razrednika. Ovo malo
prkosnih udenika koje uodavaju njihovi
roditelji relativno su ravnomjerno
distribuirani po gotovo svim intersekcijama
kontingencijske tablice. Ovo, dakako,
upuiuje na zakljudak o maloj, praktidno
hi-kuadrat= 76,7
dJ= 2
P= o,oooje polazi5te, kako vidimo, u mnogome
doprinij elo s tatistidki znacaj noj povezanos ti
medu varijablama. Istini za volju tome je
donekle pripomogla i distribuc{a kategorija
'ponekad" i'nikad", kojaje ovdje sasvim lako
objaSnjiva.
Da li se i procjene roditelja tako
rasporeduju?
Tablica 14. Relaclje izmedupripadrwstitienikanahondno identijciranoj riziinoj skuprni i
prkosnogaponasa4jakrqjemfr razred.a S.5. prema procjeniroditelia/ Relations
betueen subsequentlg detected "rislq" pupils artd dejartt behauior until endoJ high
school3. grade, accordinglg to parent's assessment.
eBsro PONEKAD NIKAD UKUPNO
APS. v/o APS. % APS. v/o APS. v/o
RSP - III r. S.S. J 75,O 20 45,5 9 37,5 32 44,4
NRSP - III r. S.S. 1 25,O 24 54,5 15 62,5 40 55,6





vrijednosti koju bi imao iskaz roditelja o
prkosnom ponaSanju njihova djeteta, a s
obzirom na identifikaciju rizidnih skupina
udenika u vrijeme srednjega Skolovanja.
Pogledajmo, konadno, vrijede li
procjene ucenikavi5e od toga.
ensro PONEKAD NIKAD
APS. o//o APS. % APS. o//o APS.
RSP - III r. S.S. 9 100,0 11 52,4 L2 28,6 32 44,4
NRSP - III r. S.S. 0 0 10 47,6 50 7L,4 40
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Tablica \5. Relacije izmedu prtpadrasti. uientka naloladra identiiciranoj riziinoj skupint i
prko sno g a ponas anj a kr qj em razreda S.S. prema procj eni rld;enika / Relahons
bettueen subseqrrcnttg detected "rislca" pupils anddeiarttbehauior wtilendoJ htgh
schooL3. grade, accordinglg to pupil's assessment.
ensro PONEKAD NIKAD UKUPNO
APS. o//o APS. o//o APS. v/o APS. w/o
RSP - III r. S.S. J 60,0 22 48,9 7 31,8 32 44.4
NRSP - III r. S.S. 2 40,0 23 51, I 15 68,2 40 55,
UKUPNO 5 100 45 1"00 22 100 72 100
Kako vidimo, ni Procjene samih
ucenika nisu poludile statistidki znadajnu
povezanost medu varijablama. Ostaje nam
zakljuciti, kao i kod procjena roditelja, da ove
procjene malo mogu ili uopce ne mogu
posluZiti kao pouzdano polaziSte o
eventualnom u cjelini rizicnom socijalnom
ponaSanju ucenika.
Dobiveni rezultati Potvrdujupretpostavku o visokom stuPnju
subjektivizma, Sto zapravo znaci malo
praktidne koristi, iskaza i ocjena roditelja i
samih udenika uvezis prkosnim ponaSanjem
udenika. StoviSe, rezultati upuiuju na
zakljucak o jednako visokom stupnju
nepouzdanosti procjena roditelja, od kojih
smo ipak odekivali viSe objektivnosti, i
udenika. Ne ulazeii na ovome mjestu dublje
u moguie osnove ovakvim rezultatima cini
nam se ispravnim tek konstatirati kako su
ovi razlozi locirani u sklop inade dobro
poznatih teSkoia razlikovanja razvojnih
karakteristika djeteta (ucenika) od teSkoia
koje poprimaju obiljeZja poremeiaja u
ponaSanju. Cini se, naime, a to nam se dini
sasvim razumljivim, da se roditelji, zato Sto
su roditelji , a ne zato Sto nisu stmdnjaci' teZe
nego stmdnjaci, odlucujuza kvalifikacije koje
simboliziraju razliditiost od uobidajenoga'
normalnoga. U tome je smislu uputno
konsultirati rezultate istraZivanja Ba5ii(1985) o stavovima roditelja djece s
poremeiajima u Pona5anju.
5. ZNTI^IUECI
Dobiveni rezultati pokazuju zaisla
slabu prognostidku vrijednost prkosnoga
ponaSanja udenika. No, nekakvu ipak
pokazuje. Osvrnemo li se na dobivene





ucenici, koji su prvotno bili oznadeni rizicnima,
i zbog prkosnoga ponaSanja, rizicnima
procijenjeni i nakon sedmogodi5njega
razdoblja. Pri tome valja imati na umu da je
dio ucenika koji su u prvotnoj procjeni
oznadeni rizidnima to prestao biti u
naznadenom razdoblju, ali su se u istome
razdoblju kao rLidni pojavili novi udenici.
Prvotna procjena rZidnosti ucenika bila
je, ukupno uzevSi, realtivno dobra za sve
buduie tocke procjene prkosnoga ponaSanja.
osim polazne. Naime, ucenike koji su krajem
lV razreda oznadeni rizidnima relativno ceSie
susreiemo medu prkosnima krajem VI, VII i
WII razreda osnovne Skole.
Naknadna procjena rizicnosti pokazuje,
medutim, da prkosno ponaSanje i nije tako
osobito pouzdan indikator za procjenu
konadne rizicnosti. Ova je povezanost
dobivena samo u jednoj od detiri analizirane
relacije, u relaciji s procijenjenim prkosom
krajem MI razreda osnovne Skole. Imajmo,
medutim, na umu da je upravo VII razred
osnovne Skole onaj razred u kojemu nitijedan
udenik nije smjeSten u kategoriju'destoga"
prkosnog pona5anja. Ovdje je rijed tek o
povezanosti izmedu'ponekad" prkosnoga
pona5anja i pripadnosti rizidnoj skupini,
dakle o prkosnome ponaSanju koje se nipo5to
ne bi moglo oznaditi osobitom pote5koiom u
pona5anju.
Da bi prkosno ponaSanje udenika bilo
pouzdan indikator rizidnosti ukupnoga
socijalnog ponaSanja udenikamoralo bi, osim
navedenoga, egzistirati u duZem razdoblju,
tj. moralo bi se Jav[afl i izvan odekivanih
razvojnih faza, djeteta u koJlma Je naglaSeno
prkosno ponaSanJe odekivano ponaSanJe. Ovoje istraZivanje, naime, potvrdilo kako u
pojedtnim fazama rasta I mnroJa udenika
prkosno ponaSanJe ulstlnu domlnira, da bi
vei u kratkom razdobfu uflhlo. ImaJuii na
Uzelac'. Prkos kao jedan od kriterija pravolTemene identifikaci.ie ufenika osnovne Skole rizidnoga soci.ialnog...
umu Zivotnu dob udenika u kojoj se javlja IstraZivaci socijalnoga pona5anja
ovako oscilirajuie prkosno ponaSanje, udenika nemaju osobito zadovoljstvo tvrditi
nalazimo potvrdu ispravnosti zakljudaka kako su rezultati dobiveni njihovim
ranijih, naprijed navedenih, istraZiranja, koja istraZivanjima temeljeni na objektivnim
su posebno naglaSavala znacenje pojedinih pokazateljima. U datoj situaciji kakva je ova,
thza rasta i razvoia udenika u kojima je dakle, u situaciji kada je istraZivac u prilici
prkosno ponaSanje sasvim odekivano. damoZebiratiizmedutrijumoguinosti,koje
Preporudimo, stoga, ukratko naSim se medusobno razlikuju samo po omjeru
odgajateljima udenika osnovne Skole: ne objektivizma-subjektivizrna,nemasumnjeda
Zurite s tvrdnjom prema ko-io-j je prkosno se valja osloniti na procjene nastavnika.
ponaSanje samo po sebi pouzdan znak da Procjene roditelja i ucenika o ponaSanjn
imate posla s udenikom kojemu su svojstveni ucenika mogu biti koriStene tek kao dopune
poremeiaji u ponaSanju! Nemate joS dovoljno tim procjenama.
argumenata za tu tvrdnju.
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DDFIANTCE AS OI\IE OF THD CRITDRIA FOR DARLY IDENTIFICATION OF DLDMENIARY
SCHOOL CHILDRDN WITH POTENTIALLY ABERRANT SOCIAL BEHAVIOI'R
SUMMARY
Early identilication of school children with potentially aberrant social behaviour represents
the crrcia-l problem of sociopedagogical diagnostic, particularly in the case of children of elernentary
school age. This is a complex phase of child's development in whictr it is really hard to judge whether
some form of behaviour, however unusual it may seem, is the reflection of child's development and
thus quite normal behaviour, or is it, perhaps, a syrnptom of behaviour, which will - in case that there
is no timely reaction to it - continue to develop into asocial or antisocial behaviour. The deliant behaviour
is otten regarded as one of criteria lbr identification of elementar5r school children with potentially
aberrant social behaviour. Ttrere have been nurnerous scientitic researches of apparent lbrms of
deliant behaviour of school children. They have provided ample inlbrmation about the liequency ol'
defiant behaviour of school children in difl-erent situations in and out of school. E>rplaining it as arl
aspect of active resistance, the authors olten treat defiant behaviour as a lirst evolutionar5r phase of
the agressive behaviour as a whole and particularly as a first evolutionary phase of verbal agressive
behaviour. All the authors researching defiant behaviour of school children, which can be manif'ested
in various forms, are generally treating it as one of the forms of the initial phase in the beginning and
development of the agressive behaviour as a whole. The results of their studies point out the dilficulties
in distinguishing so percieved defiant behaviour tiom the normal developmental characteristics in a
child's behaviour. Therelbre it is not surprising that a varied disparate terminology is used lbr the
content of what we usually call detiant behaviour. For the sub.iect of this research it is of extraordinary
importance to bear in mind the correlation between manit'estations of defiant behaviour and
sociocultura,l conditions. In fact, exactly the deliant behaviour as such or as the first evolutionary
phase of the verbal agressive behaviour is one of the essential characteristics by which we are recognizing
ditTerent styles of expression of thoughts and I'eelings peculiar to specific sociocultural entities. The
main problem with which we are dealing in this study is the question of prognostic value of observed
lbrms of potentially aberrant behaviour of children in the early elementary school age. In relation to
this we have carried out the longitudinal research. The observation of behaviour of school children
was started in 1988 and concluded in 1995. At the beginning of research the children were in the
fburth grade of elementa4r school and were from different classes in five different elementary schools
in Tagreb. The presence or absence of symptoms of potentially aberrant social behaviour was evaluated
again at the end of the research when those children (31 + 41 at the very end of observation) were in
the third grade of secondar5l school. The evaluations were made by the class-masters of the relevant
classes, who were all given unilbrm instructions. The determining factor for classification of a child
into a group of children with potentially aberrant behaviour was the presence of at least one form of
behaviour, which was estimated to be, either by its frequency (it is often present) or by its general
signilicance (it might have been manit'ested only once but already this one occurence reflects serious
difficulty in child's behaviour), the indication of an unfavourable trend of betravtoural development.
Using tables of contingency, we have analyzed the defiant behaviour of school children in parttcular
points of evaluation in relation to the child's classification into the risk or no-rlsk goup. Obtained
results indicate that deliant behaviour of elementa4r school children is not by ttsdf the sufficient







Llznlac Prkos kao jedan od kriterija pravowemene identifikacije ubenika osnovne Skole rizidnoga socijalnog...
confirmed that defiant behaviour is indeed the dominant form of behaviour in particular phases of
growth and development of school children, but that the pronounced manifestation of defiance recede
after a short period of time. Bearing in mind the age of school children in which these oscillatting
manifestations of defiant behaviour are appearing, we believe that this confirms as correct the
conclusions of earlier researchers, who have strongly emphasized the slgpificance of particular phases
of growttr and development of school chlldren in which such defiant behaviour is to be expected. The
initial evaluation of risk behaviour was, on a whole, relatively good (basis?) for all future points of
evaluation ofdefiant behaviour. Later evaluation ofrisk aspect, however, indicates that defiant behaviour
is not really a very reliable indicator tbr evaluation of final deviant tendency. Such correlation was
obtained only in one of four analyzed relations. At the same time, author also elaborates the problem
of objectivtty/subjectivity of evaluation of defiantbehaviour of school children. He finds tl:at subjectivity'
recognizable in the tendency to minimalize defiant behaviour of school children, is peculiar not only to
children themselves, but also, and in no lesser degree, to their parents, and that the only relatively
objective evaluations were those of their teachers (class-masters).
Key words: defiance, potentially abenant social behaviour, elementary school children
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